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MflS SOBRE TURISMO 
Ya vamos viendo aquí turistas: ya al-
guna agencia organiza viajes coIe< tivos 
de turistas extranjeros, desde Málaga. 
Pero, ¡de qué manera! Vi nen en ma-
nada, conduci Jos por uno o dos intér-
pr tes autoritarios que les marcan el 
tiempo a emplear en cada visita. Algu-
nas expediciones apenas si recorren ¡as 
calles principales, visitan uno o dos tem-
plos y algún salón del Ayuntamiento, 
sin que sus directores les muestren otras 
dependencias qu--, como el Archivo y 
el Mu-seo, pudi.rari intereharles. Vienen 
a meoio día. cuando ya los estableci-
mientos están c< rrados; almuerzan y se 
marchan antes de que puedan curiosear 
y adquirir algunos rtcuerdo ^ de A.ite-
quera. 
No sabemos si es^s agencias reciben 
algún auxilio o ventajas oficial s, pero 
aunqu así no sea, creemos esián obli-
gadas a una mayor seriedad cuando 
ofiecen a sus clientes una excursión a 
Antequ-ra, most rándoles sólo ias calles 
de menos ca ácter y un par ne edificios 
como si se tratara de cualquier pueblo 
insignificante. Creemos que el Ayunta-
miento puede hacerles comprender que 
deben tratar a la duda i como merece, 
y el interés de Antequera rec ama que 
los que la viseen conozcan sus monu-
mentos prehistóricos y artísticos, sus 
legares pimonscos y panoramas admi-
r^bies, su riqueza industrial y agrícola, 
y que en eha se detengan los turistas 
Dr. E . CORTÉS 
EspecM eo p p t m y o í d o s 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París. 
Pasará consulta en Antpquera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
: B E B A N : 
S I E M P R E r 
más horas de las que hasta ahora se les 
hace estar. 
Para los que viajan por su cuenta, 
convi ne que a su paso salgan ner-o-
nas dedicadas a H o, incluso algún i n -
térprete, enteradas de lo que deben v i -
sitar en ésta, con algunos conorimi 'n -
tos—aun sumarios—de la historia y el 
arte local, que 1 s facilitan la visita a los 
monumentos y sitios que pueden inte-
resar a esos turista-, generalmente más 
curiosos e i ustrados, que gustan de ad-
mirar lo más notable y menos conocido. 
Ahora bien, como hemos dicho en 
o ras ocasiones, para no d fraudar la 
propaganda que Se viene haciendo y la 
que hemos propu sto en ant rior ar-
tículo, es preciso pon r en condiciones 
&í? acceso c ó m o io los monumentos dig-
nos de visitar, cuid ríos y asearlos de 
modo que no causen reparos a qui nes 
los vean. 
Los alrededores y camino de las cue-
vas de Menga y V i ra deben estar en 
condiciones d ' ser recorridos, y asimis-
mo es pr ciso llevar alguna urbaniza-
ción y 'impieza a la plaza e iglesia de 
Santa María. 
V ya que aludimos a ésta, es ob'igado 
lamentar que no se hayan proseguido 
las gestiones para su cesión al Ayunta-
miento, que t e ñ i r í a medios de evitar 
la ruina, ya tan avanzada, de la antigua 
Colegiata, y cuya pérdida total pronto 
lloraremos, si no se acude urgent men-
te a su reparación. De desear sería se 
insistiera de nuevo, incluso con foto-
grafías del estado actual del templo, 
para que tanto el Obispado como la 
Academia de la Historia compren ¡ieran 
la necesidad de detener la d strucción 
de Santa María, cuyo interés artístico e 
histórico reclama sea cedido al Ayunta-
miento, que cuidaría de con-ervaHay 
la destinaría, como propu o d señor 
R «jas Pérez, a museo y salón de expo-
siciones y o í ros fines de cultura. 
Por úk imo , terminaremos hoy estas 
l íneis sobre turismo, recordando la ne-
cesidad de que se active la consíru-xión-
del lamino al Torca!, cuyo lento estu-
dio y resolución está haciendo perder 
la ocasión de que esa maravillosa sierra 
estuviera en condiciones de ser visitada 
este año por los turistas que v i e n e » 
acudi ndo a h exposición de Sevilla, y 
cuyo n ú m e r o cr c?rá hacia el o t o ñ o , 
precisamente en a época en que una 
intensa propag nda puJi ra haber atraí-
do a ese paraje gran cantidad de ex-
curáioniítas. 
Antequera por s u A m o r , 
que ha cimentado su prestigio por s » 
abundante y sHecta lista de colaborador-
res, su excelente pre entación tipográfica 
y su abundante n ú m e r o de fotografías, 
inéditas en su mayor parte, y cuya circu-
lación dentro y fuera de Antequera es 
su mayor reclamo, cuenta ya con la 
ayu^a de numerosos anunciantes para 
publicar un n ú m e r o con motivo d é l a 
feria de Agosto. 
Dr. E . CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm, 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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5obre el tratamiento por 
el mé todo de Asuero 
Nuevamente se resucita en los anales 
<le la Historia, el afán de combatir y 
censurar, pero no de una manera justa 
y equitativa, que sería lo racional, sino 
por algunos de manera violenta, llegan-
do, como en el caso del discutido doc-
tor Asnero, a personalismos, que nada 
dicen en favor de las personas que los 
la g í p y sí pueden dar origen, como erf 
el caso presente, a desorientaciones 
que sólo el tiempo se encarga de aclarar 
y dar la razón al que la tiene; pero por 
ei presente, y convencido el que estas 
líneas escribe de la veracidad del trata-
miento, como más adelante demost raré , 
puede ser (cosa que seria de lamentar) 
el ruidoso fracaso de algunos señores 
erigidos en la suprema autoridad de la 
Medicina, ciencia tan difícil de dominar 
y eti la cual los descubrimientos se su-
ceden de una mantra ininterrumpida. 
Hoy llega a mis manos el número de 
este semanario, en el que se inserta el 
a n u n ü o de las curaciones realizadas 
por mi hermano, por el precitado trata-
miento, y, la verdad,algo de vanidad he 
sentido al ver los elogios que se le pro-
digan, lo cual unido a que quizás sea en 
este bello rincón afiicano uno de los 
sitio? donde más discutido ha sido el 
expresado método , hasta el pumo de 
merecer una enérgica réplica por parte 
de un dignísimo párroco, la opinión 
lanzada por un célebre médico local so-
Trajes hechos a medida, 40 
pesetas. 
Casa Berdún 
bre el expresado método, y yo, tratando 
de convencerme de lo que hubiera de 
veracidad en el expresado método , 
marché a la vecina plaza de TV»uán, 
donde mi intimo am go el doctor Ttaba 
Roldán, unido a sus compañeros de la 
Clínica Municipal, venían practicando 
con gran éxi to operaciones, siguiendo 
el expresado método , en cristianos, 
moros y h* breos, y mi impresión no 
pudo ser más satisfactorÍH, pues uno de 
los tratados ese día fué un pobre hom-
bre, vendedor de Lotería, apellidado 
«Banderas», el cual penosameiite se 
arrastraba apoyado en dos mu'etas des-
de hacía muchos años , el que hegó 
a c o m p a ñ a d o de su mujer, y su impre-
sión y la nuestra no pudo ser mayor 
cuando al momento de ser t-uad" se 
levantó y abandonando sus m u l t t s sa-
lió corriendo, dando grandes voces, 
seguido de su mujer, portadora de las 
muletas, y en la actualidad se encuen-
tra perfectamente, haciendo más de un 
mes que fué tratado; y yo pregunto: 
¿existe eri la terapéutica algún estimu-
lante capaz de producir reacción análo-
ga? ¿Qué inyección de estricnina, ni 
q u é suero vital produce este estimulo? 
Los detractores del sistema arguyen 
que es pasajera la acción del tratamien-
to; también lo es la del cloruro mórfico 
y, sin embargo, se aplica cuando hay 
un dolor como el de la ciática, sabiendo 
de antemano el méJ ico que no son 
suficientes sus efectos calmantes para 
curar dtfiniiivamente la expresada en-
fermedad. 
Como conclusión sólo me queda 
aconstj-tr a mi hermano que si con el 
expresado tratamiento consigue aliviar 
a la humanidad, aunque sólo sea mo-
mentáneamente , que lo siga practicando 
puesto que así lo aconseja ese Decálogo 
tan sabio que Dios puso en maros de 
Moisés , que está sellado con un broche 
hermoso de caridad cuando dice: «ama 
á tu p.ój imo como a ti mismo.» 
Manuel Aguila Collantes. 
Ceuta y Julio de 1929. 
FOTOGRAFÍA 
TDandre 
Puerta del Mar, 24; planta baja 
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EL PREMIO OVELAf^ 
En la tarde del viernes tuvo lugar, en 
el sa 'ón b?jo del Ayuntamiento, el acto 
de ex-íininar a los uptrintes ai Premio i 
Oveiar correspondiente a este año . 
Presidía t i tribunal el teniente alcalde, ¡ 
delegado de Instrucción p ú b ica, don 
José Rojas Pérez, a c o m p u í n d o del se-
ñor vicario arcipreste don José Moyano 
Sánchez y d i sub Jeleg^Jo de MeJici-
na don José Aguila Castro. También se 
hall^bíin presentes el catedrát ico del 
Instituto don Manuel Chaves Jiménez, 
los directores de las graduadas, don An-
tonio Muñoz Rama, don Joaquín Váz-
quez Vilchez y don Francisco Catena 
García, y los maestros don Miguel Ga-
llardo y don Manuel González Danza. 
Piimetamente sufiieron detenido exa-
men los alumnos de tercer año del Ins-
tituto locai, señorita Teresa M u ñ o z P é -
rez, y los j ó v m e s José Ruiz Cuenca y 
Jo.>é Agudo Muriel, demostrando los 
tres excelentes ap'ifudes. 
Seguidamente efectuaron sus ejerci-
cios los niños de la graduada «Romero 
Robledo» , Francisco Ortega Ca>tillo, 
Santiago Loque Ruiz, José Estepa Cejis, 
Antonio González M^rún, Antonio 
Aciego Jiménez, Juan Ramón del Pozo 
J iménez y José Pérez López. Todos 
ellos realizaton bnl lant ís imo examen 
de todas las asignaturas, en especial los 
prirneios, cuya excelente instrucción 
ev idenció su aprovechamiento en la 
enseñanza recibida de su profesor el 
antiguo y competente maestro don 
Miguel Gallardo B rdún, encargado del 
tercer grado de di^ha escuela. 
A cont inuación, se presentaron por la 
graduada <Luna Pérez>, que diiige el 
activo y estimado maestro y concejal 
de este Ayuntamiento, don Antonio 
Muñ» z Rama, los niños Joaquín Palo-
mino Qa án, Manuel Casaus González 
y Ramón Agudo Muriel, quienes hicie-
ron también gala de los conocimientos 
adq liridos de su digno ptofesor. 
Y, finalmente, fueron examinados los 
n iños Francisco Rodríguez Mi i in ,Roge-
lio Ruiz Gonzá lez y Salvador Morilla 
García, alumnos de la graduada «León 
Mot ta» , que también efectuaron buenos 
ejeicícios, honrando a su cu to director 
don Joaquín Vázquez Vilchez. 
Terminados los exámenes , que dura-
ron cerca de tres hofas, el tribunal, tras 
detenida deliberación, dada la igualdad 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m cusí nii 
de la acreditada fábrica de 
m u u m m i u burgos 
ANTEQUERA 
de puntuaciones r eca ídas en varios de 
los examinandos, r e s o l v i ó otorgar el 
premio de doscientas cincuenta pesetas 
para alumnos del Instituto, a la s eñor i ta 
Teresa Muñoz Pérez, y accésits a los 
otros dos p e s e n t a d o » ; de ciento veinti-
cinco pesetas, al alumno d í la graduada 
«Romero Robledo» Francisco O tega 
Cástiflo, y a c c é M i s a l o s tres siguientes 
en lista cítádbs a-iib-s de igual cantidad, 
a Joaquín Palomino Galán, de la gra-
duada «Luna Pérez» y accésits a los 
otros dos alumnos, y el cuarto premio, a 
Salvador Morilla García, de la graduada 
«León Motta». y accésits a los otros dos 
niños de la misma escuela. 
Felicitamos a los agraciados por su 
ap l ica ' ión , y asimismo a sus dignos 
maestros por su interés en la enseñ mza, 
puesto de manifiesto en estos exámenes . 
A los poseedores 
de trigos 
Habiendo dispuesto en 6 del actual 
la Dirección general de Comercio y 
Abastos la confección de un inventario 
de las existencias de trigo de produc-
ción nacional sobrantes de la última 
cosecha y que se encuentren al nacena-
das en este término; para dar el debido 
cumplimiento a lo ordenado por la Su-
perioridad con esta fech^, la Alcaldía 
ha acordado dictar las siguientes ins-
trucf ione^: 
1. a Todos los tenedores de trigos de 
producción nacional de este término 
que posean dicho cereal procedente de 
la cosecha última y en cantidad supe-
rior a cien kilos, bien sean productores, 
especuladotes, almacenistas, fatüican-
tes de harinas, molineros o tenedores 
de dicho cereal, p iesenta tán en la A l -
caldía el día 20 del actual, una declara-
ción jurada por triplicado, en la que se 
h a r á constar la cantidad de trigo pro-
cedente de la cosecha ú tima y lugar 
donde lo tenga almacenado. Uno de los 
ejemplares le será devuelto al interesa-
do con el sello de la Alcaldía. 
2. a Por los agentes de mi autoridad 
se efectuará la comprobac ión de las 
declaraciones presentadas,como asimis-
mo investigaciones de las ocultaciones 
que puedan existir, levantando, para el 
caso en que se observen ocultaciones, 
las correspondientes altas, que serán 
enviadas con toda urgencia al presi-
dente de la Junta provincia!. 
S." Por el servicio de la Inspección 
ptovincial de Abastos, se efectuarán 
también comprobaciones e investiga-
ciones, levantándose alta de las mismas. 
4.a A los tenedores de trigos que no 
presenten las declaraciones juradas de 
las existencias que pose?n sobrantes de 
la cosecha anterior, o las falseen con-
signando en las mismas cantidades dis-
tintas a las que en realidad posean, se 
les exigirá las responsabilidades que se 
consignan en el art ículo 9.° del Real 
decreto de 3 de Noviembre de 1923 y 
5.° del Reglamento para su aplicación 
de 31 de Diciembre de dicho año . 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
í^acha de incendios 
En la casilla de 'Boliche, de este tér-
mino, que labra Francisco Fernández 
Pér'jz, se produjo un incendio, en la 
mañana del domingo anterior, q u e m á n -
dose dieciocho haces de trigoj valora-
dos en treinta y cinco pesetas. 
Se ignoran las causas del siniestro. 
En la noche del martes se inició otro 
incendio en la llamada Cañada de Pes-
quera, q u e m á n d o s e unas 160 arrobas 
de paja de mangarra y veintiocho o 
treinta carretadas de trigo en rama, 
cuya pérdida importa unas cinco mil 
pesetas. 
Según manifestaciones del colono 
perjudicado, Antonio Ropero Ramírez, 
después de habar acarreado a'gunas 
míeses con su hijo, se retiió a descan-
sar, y siendo las diez de la noche fué a 
avisarle su cuñado Ginés Aguilera Ji-
ménez, que labra en terreno colindante, 
de que había fuego en su casa, y cuan-
do llegó vió ardiendo un carro que allí 
tenía, empezando a trabajar en el aisla-
miento del fuego, ayudavJo por los la-
bradores de las inmediaciones, que 
acudieron, mientras se daba aviso a 
Antequera. En ésta se pusieron en mo-
vimiento las autoridades y encabados 
del «servicio contra incendios», tocando 
a fuego la campana de la iglesia mayor, 
lo que promovió la natural a arma en el 
vecindario, marchando al lugar del suce-
so gran número de personas, entre ellas 
los que por aquellos alrededores tenían 
propiedades y temían que el fuerte 
viento reinante esa noche propagara el 
fuego a los terrenos colindantes a a era 
incendiada. 
Por fortuna, merced a los trabajos 
efectuados al efecto, se aisló el incen-
dio y pudo ser extinguido a las pocas 
horas de iniciado. 
Tanto las autori lades, como los jefes 
y fuerzas de laGuardia civil y municipal, 
José Navarro 
m Berdún = 
Infante D. Fernando, 64 
Magníficas colecciones 
de ar t ículos para la pró-
xima temporada de 
verano. 
;' 
Espec ia l idad en dri les 
y p a ñ e r í a 
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BANCO ESPAÑOL D E CRÉDITO 
C A P I T - L : 50 M I L L O N S D E P E S E T A S 
Casa Centra l : A L C A L Á , 1 4 . — M A D R I D -:- Sucur sa l de ^ N T E Q U E R A : I N F A N T E D . F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos cotresponsales en las principales ciudades del Mundo 
15 j e o w o i ó i a d e t o d o o 1 o 5 * t ? d e o p e r o o l o n e s d e B o n o a 
I I N T E R E - f e E L S Q U E S E A B O C S J A N 
C u e n t a s corrientes: A la vista 2 y 1/, por lOO anual. 
| U " mé's 3 por 100 anual 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: { ¡Tff ¡JJ^ ^ • 3 y V... ,.. 
año 4 y 7, » » » 
] Seis 
f Un 
C a j a de Ahorros: Interés. 4 por 100 anual. 
Trajes hechos de dril hilo, 16 
pesetas. 
Casa Berdún 
arquitecto municipal y personal a sus 
ónlenes , cada cual en su puesto, cum-
plirron con g-an interés y aciividad en 
su misión respectiva. 
A l dia siguiente, pero después de las 
doce, se recibió avisó de.Otro incendio 
originado en el campo, volviendo a 
sonar la campana de alarma, que nue-
vamente puso en expectat ión ai vecin-
daiio, aunque con menos preóenpación 
que la noche anterior, pues (! chasco de 
ésta restó intensidad a la segunda a'ar-
tna, Y es que la novedad de tocar a 
fuego por incendios en el campo, puede 
ocasionar que, como en ei cuento del 
pastor y el lobo, nadie acuda cuando 
efectivamente el incendio se halle den-
tro de la publac ióo. 
El siniestro del miércoles tuvo mayor 
importancia que el de la noche anterior, 
pues se corrió a otra finca, y aun pue-
de decirse tuvo una tercera parte, por-
que cuando todavía no se habían t x i n -
guido ambos, recibieron aviso los que 
se hallaban en el lugar del suceso, de 
que otro fuego habid hecho presa en 
terreno distante pocos kilómetros. 
El primer incendio comer.zó en una 
era del cortijo Nuevo, que 1 bra don 
Sebast ián Hetieru Sánchez, deb iéndose , 
según parece, a haber saltado una chis 
pa oel tractor que, movido por gasolina, 
e instalado en una caseta de lona, ponía 
«n movimiento a una máquina trillado-
ra. El encargado de la máquina , José 
Peláez J iménez, dió voces cuando vió 
arder la paja de la trilladora, y acudie-
ron bastantes operarios, incluso los que 
se hallaban en otra era próxima, perte-
neciente al cortijo del Rosal, propiedad 
de don Luis Moreno F. de Rodas. 
Mas no habían hecho más que llegar 
^sos operarios y comenzado a trabajar 
para exnnguK el fuego, cuando obser-
varon con el si b.esalto consiguiente, 
que las llagas, empujidas por él fuerte 
viei tó, con í an por el c^mpo, h-ciendo 
presa en gavillas y rasirojos. Insta 11- -
ga' a la era dH Rnsa!, que pronto fué 
pa to del incendio, inelu-os los dos ca-
rros que en ella se hatl -b in. 
Dai^o avi-<o, como hemos dicho, sa-
líérdn de Ai t* quera füérzas de O balle-
na de ia Gir-rdia civi l , pt r>onai de < btns 
del Ayuntamiento y ei c-mión d f riego, 
marchando también, ad más de los p<o-
pietarfós de ¡as fincas Midestradas, al-
gunas autór idades , y es Juzga 1o de Ins-
trucción. 
Lo quemad»», según noticias particu-
lares, ha sido, en el cortijo Nuevo, unas 
setenta y t inco fantg*s de trigo, paja, 
etcétera, va oiadas en 2 000 pesetas, y 
en ei del Ro^al, ciento vende fanegas 
de trigo, una paiva de cebada de unas 
setenta y cinco fanegas; treinta y seis 
de garbanzos y ochenta y cinco de 
granzas, además de los dos carros con 
guarniciones completas. 
Tanto las cosechas como los aperos 
estaban asegurados. 
Nuestro distinguido amigo el presi-
dente del Sindicaro Católico Agríco a, 
don Luis Moreno F.de Rodas,peí judica-
do en el incendio relatado,en la ¡mposi-
bilidad de dar personslnu nte las gra-
cias a cuantas personas acudieron a la 
finca del Rosal, nos ruega expresemos 
su profundo agradeciudento hacia aqué-
llas, complaciéndose en hacer constar 
la buena voluntad de los obreros, tanto 
Trajes hechos de gabardina 
superior, 25 pesetas. 
Casa Berdún 
de d i ch i finca romo de la inmediata, 
que trí b jaron con ve rdadero ahinco 
Insta quedar extinguido el incendñ ' ; y 
animismo a las autoridades y guardias 
municipales y civiit-s, y a sus dignos 
jefes, por su plausible comportamiento. 
Como antes dijimo", cuando se ha-
llaban en el luga antes dicho, el Juz-
gado y peísonai del servicio de incen-
dios, recibieron aviso de haberle pro-
ducido í»t <• siniestro en el cortij » del 
P o m ó n , que 'abra doñíi Josefa C s ro 
Rodríguez A lo que p rece, fué origen 
del mismo alguna chispa desprendida 
del tren, dándose cuenta del principio 
del fuvgo ¡os obreros Juan Gor.zá ez 
Domínguez y Antonio Muñoz Lóp-z , 
qu esiab n barcin^n lo. 
E f>n go d e s t r u y ó gran cantidad de 
mieses. que estah n aseguradas. 
* * * 
Por f nra de siiio para dar más am-
plia íi f r nación a esta racha de incen-
dios, no mencionamos los nombres de 
las autoridades y jefes de personal que 
han tornado parte en la dirección de 
los trabajos de exdnción de los mismos. 
Biste decir que cada cual cumplió, co-
mo correspondía y aun excediéndose , 
su deber en esos lamentables sucesos. 
Medias, marca "PAMITA" 
Calidad insuperable, en hilo y seda 
A P E S E T A S 4.50 PAR 
De venta en los establecimientos de D. MANUEL AVlLÉS 
I C x o l U L s l v a d e e s t a
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JABONES CASTILLA 
J O S E 0 - A . S T I J L J L A . I ^ / í X F í J ^ N I D ^ 
T E L E F O N O ISZJ: 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
-: n o t i c i a s : -
D E VIAJE 
Marchan a Málaga en esta semana, 
para pasar una temporada, la respetable 
señora doña Purificación O. del Pino, 
viuda de Muñoz , acompañada de don 
Daniel Cuadra y señora. 
NOTAS MILITARES 
Ha sido ascendido al grado de capi-
tán, el oficial de Artillería don Luis Mo-
reno Campaña , hijo del comandante del 
mismo cuerpo, residente en ésta, don 
Joaquín Moreno F. de Rodas. 
Enhorabuena al distinguido militar. 
A petición propia, ha sido concedido 
el retiro voluntario al sargento de Cara-
bineros don Lorenzo Arrebola Reina, 
con ant igüedad de veintiocho años y 
haber pasivo de 219.45 pesetas mensua-
les. 
Deseamos al veterano sargento, que 
vino a ésta al establecerse e| puesto de 
Carabineros, residiendo aquí los últ imos 
años de su vida militar, le sirva de des-
canso su nueva situación. 
NATALICIOS 
En Málaga ha dado a luz una niña la 
ilustre maestra doña María Luisa García, 
esposa del también maestro nacional, 
don Manuel González Danza. 
También ha dado a luz una niña doña 
Concepción Sevilla Márquez, esposa del 
digno director de la escuela graduada 
«Romero Robledo» , don Francisco Ca-
tena García. 
Damos nuestra enhorabuena a ambos 
estimados matrimonios. 
I N C E N D I O DE COSECHA 
Prueba de la diligencia con que sirve 
a sus asociados la importante compañía 
de seguros *Norwich Unión Fire>, la ha 
dado, entre otros siniestros úl t imamente 
ocurridos en esta zona, en el que acaeció 
en el cortijo Nuevo, el dia 10, pues al 
siguiente día fué reintegrado el perjudi-
cado don Sebastián Herrero Sánchez, de 
la cantidad en que fueron apreciadas las 
pérdidas . 
Felicitamos por ello al delegado en 
ésta de dicha compañía , nuestro estima-
do amigo don Teodoro Sánchez Puente. 
QUEJAS Y PETICIONES 
El labrador Miguel Sánchez nos d i -
rige carta, en que en síntesis dice que 
las medidas adoptadas por el Gobierno 
con la tasacivin del trigo no han tenido 
eficacia, pues él pueblo esperaba, su-
TEJIDOS 
A m o n i o n f l V A R R O 
plaza de $. Sebastián 
P A R A V E R A N O 
Driles y frescos lana para 
trajes decaballero. 
Camisas colores moda. 
Charmelain para abrigos 
de señora. 
Crespón a 6 ptas. metro. 
Vuelas estampada5,Etami-
nes, Batistas, Percales 
etcétera. 
Mantones de Manila. 
Tapetes y Cortinas de Cru-
dillo bordadas. 
PRECIOS BWWiTniMOS 
puesto que es el que consume y paga, 
que el pan bajara de precio, ya que el 
trigo está a 46 pesetas los cien kilos. 
La situación, dice, viene a agravarse 
más, especialmente para el p e q u e ñ o 
agricultor, que tiene que vender en la 
recolección, habiéndolo pagado todo 
caro, jornales, impuestos, retiro obrero, 
etcétera, y tiene que vender barata su 
cosecha, conseguida a fuerza de traba-
jos y vejámenes. ¿ N o es la agricultura 
la base principal de la vida española; 
pues, por qué no se la proteje? 
Y sobre todo, ya que se le hace bajar 
al trigo, justo es que baje también el 
pan para que el pueblo disfrute el sa-
crificio del agricultor. 
U n vecino de calle Medidores se nos 
queja de que el camión de riegos pasa 
por dicha vía diariamente, y no abre 
los grifos hasta llegar a la mediación 
de ella, dejando la otra mitad sin regar. 
¿Es que no tienen derecho los vecinos 
de ese trozo a disfrutar del riego? 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche y mañana lunes se pro-
yectará en este local, la primera y se-
gunda jornada, respectivamente, de la 
sugestiva producción de la casa Metro, 
en diez grandes partes, titulada «El ga-
vilán de los mares>. 
L A P R O X I M A FERIA 
Se dice... que hay grandes deseos de 
hacer un buen programa de festejos, 
con exposición de productos, de auto-
móviles, etc. 
Se dice... que se incluirá algún acto 
tan simpático como un homenaje a la 
vejez. 
Se dice... que habrá festejos popula-
res, con funciones de fuegos variados y 
sorprendentes. 
Se dice... que ya está casi ultimado 
el cartel de las fiestas taurinas, siendo 
seguro veamos a Chicuelo, Algabeño y 
Mariano Rodríguez, con toros de una 
acreditada ganadena, y para postre una 
gran goyescada. 
Se dice... que habrá espectáculos de-
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portivos para gusto de la afición juvenil. 
Pero... no se dice nada todavía en 
definitivo. Veremos si el próximo do-
mingo podemos concretar los rumores. 
I N S P E C C I Ó N DE ABASTOS 
Por el teniente alcalde señor Botes, 
subdelegado de Higiene señor Lería y 
jefe de Policía señor Guirval, se giró 
ayer visita de inspección a los anejos de 
Bobadilla, estación y pueblo, decomi-
sándose quince panes, que fueron en-
viados a las Hermanitas de los Pobres. 
Tres pañuelos por diez cén-
timos. 
Casa Berdüii 
CRONICA DE SUCESOS 
¡NO MÁS BORRACHOS! 
El señor Guirval, en vista de las mu-
chas quejas que recibe, de esposas de 
trabajadores, que han ido a lamentarse 
de que sus maridos se emborrachan, 
gastando él jornal del día o de la se-
mana, que precisan para mantener a sus 
familias, citó días pasados a los taberne-
ros, para advertirles las penalidades en 
que incurren según el articulo 816 del 
nuevo Cód igo Penal, por despachar 
bebidas a las personas que se encuen-
tran ya en estado de embriaguez, cuyas 
penas son de uno a treinta días de arres-
to y multa de 25 a 250 pesetas, y si 
fuera reincidente la inhabilitación espe-
cial de do? meses y un día a un año 
para ejercer su industria. 
Por no acudir a e^te llamamiento del 
jefe de Policía, éste ha presentado de-
nuncia por desobediencia, en el Juzga-
do municipal, contra el dueño de un 
establecimiento , de bebidas de la Calza-
da, don Ildefonso Palomo Vallejo. 
CZ5 earco 
Por hallarse en estado de embriaguez 
y escandalizar en calle Estepa, fueron 
detenidos varios individuos, entre ellos 
Francisco García Díaz, el cual ha sido 
puesto a disposición del Juzgado muni-
cipal por ser habitual en el alcoholismo. 
D E N U N C I A S 
Por lavar sus ropas sucias en las fuen-
tes públicas, han sido denunciadas nue-
ve vecinas de los barrios de Santiago, 
Peñuelas y Espíritu Santo, siendo multa-
das con cinco pesetas. 
La vecina de calle Toronjo, Carmen 
Torralva Ariza, ha denunciado a Fran-
cisco Soriano Moreno habiiante en la 
misma calle, porque en estado de em-
briaguez y porque le debe cuatro meses 
de alquiler, dirigió palabras ofensivas 
contra su hija Carmen Ariza. 
Por no cumplir lo ordenado por el 
inspector de Abastos, señor Bores, han 
sido denunciados los vendedores de 
carne, de ca le Duranes, Juan de la Vega 
Arroyo y Sebastián Moreno Rosas. 
A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
AUTOS, T R A C T O R E S Y M O T O R E S D E T O D A S L A S M A R C A S 
F=>F50 0 l _ ) C T O S D E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S. A. 
Vía Layetana, 4 9 . — B A R C E L O N A -:- Calle Eslava—MÁLAGA 
Por despachar bebidas a las dos y 
media de la madrugada, lia sido denun-
ciado el tabernero de la plaza de Santia-
go, Francisco Machuca Luque. 
PARA Q U E SU N O V I A SEPA 
L A H O R A 
El barbero de calle Merecillas Félix 
Martín Alvarez, denunc ió que aprove-
chando un descuido de su aprendiz, le 
habían hurtado de la tienda un reloj de 
bolsillo, de níquel, sospechando fuese 
el autor del escamoteo un tal José Gar-
cía Carrillo, habitante en la calle Es-
trella. 
Detenido dicho sujeto, se confesó 
autor del hurto, diciendo había entrega-
do el reloj a su novia, que es sirvienta 
en una casa de la Calzada, y la cual ha 
devuelto el «cronómetro* con que la 
obsequió su aprovechado prometido. 
Tres corbatas gran novedad, 
por una peseta. 
Gasa Berdún 
U N R U E G O 
Se lo dirigimos a la persona que pue-
da facilitarnos o dar referencia de quién 
puede poseer una fotografía del Arco 
de los Gigantes antes de ser trasladadas 
las inscripciones y restos de estatuas 
romanas al Museo Arqueológico Aluní-
cipal. 
Por anticipado agradeceremos este 
servicio a quien amablemente pueda 
corresponder a nuestro ruego, asi como 
a quienes nos faciliten fotografías anti-
guas de edificios desaparecidos, lugares 
pintorescos de nuestra ciudad y sus a l -
rededores y otras curiosidades. 
Joaquín Díaz 
Se hacen.y arreglan instalacio-
nes eléctricas de todas clases. 
Reparaciones de planchas, 
cafeteras, estufas, etc. 
Av i sos : A lameda , 16 
Tres ligas caballero, por una 
peseta. 
Casa Berdan 
Secc ión Religiosa 
fubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo eostean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 14.—D.a Purificación Blázquez, 
por sus padres. 
Día 15. D.a Consuelo Artacho, por 
sus difuntos. 
Día 16.—D.a Carmen Palma, por sus 
difuntos. 
Día 17.--La Rvda. Comunidad por el 
excelentísimo señor marqués de Cauche. 
Días 18 y 19—D.a Dolores Velasco, 
por sus padres. 
Día 20.—-D.3 Teresa Pérez de la Man-
ga, por sus difuntos. 
D 6 P O R T 6 5 
Probablemente (estas son nuestras 
noticias de última hora), el próximo 
día 21, domingo, se desplazará al ve-
cino pueblo de La Roda, el primer 
equipo del «Club Balompédico> para 
contender con el titular de aquella 
localidad, en partido amistoso. 
Los merengues, que en esta su pri-
mera salida quieren dejar sentado un 
inolvidable precedente, se preparan y 
adiestran concienzudamente, para que 
su actuación en La Roda deje satisfe-
cha a la afición, que espera para ellos 
un gran triunfo. 
Por nuestra parte, esto es lo que les 
deseamos, y como tenemos confianza 
en la voluntad y entusiasmo de los mu-
chachos del Balompédico, no dudamos 
que las noticias que nos traigan serán 
las más halagadoras. 
"PEPA DONCEL,, 
la d i scu t ida comed ia de Jacinto 
Benavente, ha s ido publ icada en 
la notable c o l e c c i ó n 
De venta en «El S.'glo XX». 
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M Sol y aire 
son ios elementos naturales 
más indicados para la sa-
lud del niño y de la madre 
que cria. 
Pero esos elementos por si 
solos no son b a ^ n í e . Fal-
ta una ayuda que fortalezca 
a la madre y evite al niño 
el peligro de la desnutrición 
y el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-
da se encuentra en 
ej Jarabe Salud, que 
debe tomar la madre 
durante la crianza 
para aumentar sus 
fuerzas y cnar a su n:fio sano y rollizo. 
Conlra la debilidad, ia anemia, la desnutrición 
y el raquitismo, es infalible el J a r a b e de 
I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca df 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
E N U N A H O R A 
SIN EXPERIENCIA, SIN APARATO ALGUNO 
^óade usíed misma teñir en casa tan bién como en una tintorería 
«SANOO LAS CÉLEBRE* P A S T I L L A S A T L A N T I C 
' 82 Hermosos y sólidos coloreé 
/^ rs-c/o. SG cénfímos 
PARA TCtlO B i t » í " CASA 
CXUA P A S T I L L A S 
A T L A N T I C 
MCISTRAOO — PAftMTAOO Tiñe indistintamente 
AUPODÓN LANA Y SEDA 
«000 Of USÁfíLO 
l * Laves* la ropa siestá sucia 
i * Póngase «I fuego un« ella 
con « litros de agua Cuando 
t i agua esté bien caliente ¿chese 
una cucharada granda bien Me 
D E V E N T A 
erg L A 
Precio; 80 céntimos 
C e s a UW 
I n f a n t e , 
LAS MEJORA 
CAfílVCHfÚ$ PE G e n a r o D u r a n 
S a n t a C l a r a , 3 © 
¿No ha probado V. los cartuchos 
cargados con F U L G O R , la mejor 
pólvora sin humo que se conoce? 
Pídalos a esta casa y quedará 
convencido. 
Los productos S E A M son los me-
jores. 
AVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, perdidas de objetos, etc. 
etc , establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
PERDIDA 
de un reloj con pulsera, de oro, de ca-
ballero, perdido en el incendio de la 
cañada de Pesquera, en la noche del 
lunes últ imo. Se gratificará t p léndida-
mente a quien lo entregue en esta Re-
dacción. 
SE A L Q U I L A 
una amplia habitación de planta baja 
muy apropiada para instalar un magn í -
fico establecimiento; calle Duranes, 3. 
SE V E N D E 
la casa n ú m e r o 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46. 
SE A L Q U I L A 
una tienda con estantería y mostrador 
cor respondieníe , a mód ico precio, en 
calle Botica, n ú m e r o 15. 
Razón: en el núm. 14 de la misma calle. 
SE A L Q U I L A 
la casa n.0 31 de la calle Obispo y San 
Pedro. 
Razón, Santa Clara, 17. 
SE A L Q U I L A EN EL DÍA 
la casa n ú m e r o 4 de la callejuela del 
B a i r t r o . - Razói», en la misma. 
SE V E N D E 
un escaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2 .—Antonio Navarro: Tejidos. 
P R O G R A T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal , 
en él paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de 10 a 12 de la noche. 
I.0 P^sodoble «Núm 6», por A. M . 
2. ° Foxtrot «¡¡Pobre mus!!», por 
J. O' t tgH. 
3. ° Fantasía <La picara molinera», 
por P. Luna. 
4. ° «Danza morisca», por Erie 
Coates. 
5. ° Pa-;odoble «El sereni to» , por 
J. L. Losada. 
F"Á ESR1C A D E 
MOSAICOS JtlDR/iULlCOS 
T A L L E R DE CARPINTERÍA 
M A N U E L P O Z O S A L C E D O 
[ A N T E Q U E R A - Medidores, 8 
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INSTALACIÓN 
G R A N F A B R I C A D E H I E L O 
m O f l T A D A C O N R R R E G l i O A LiOS C D O D E R J S I O S P R O C E DI 1 E Ti T O S 
M O V I D A POR ELECTRICIDAD Y SU|ETA A LOS PRECEPTOS DE LA HIGIENE 
Precio baratísimo, UNA PESETA arroba. 
Se despacha hich a particulares desds la minina cantidad de un kilo. 
T E O D O R O S Á N C H E Z P U E N T E 
Fábr ica y oficina: cal le del Plato, 19. T e l é f o n o n ú m . 39 . 
El pobre m u ñ e c o 
Sol, mucho so!. Sol en los capiteles 
del templo, filtrado por las ojivas de 
c istales de colores; sol en las columnas, 
so en los altaies y en las t ú i i ca s de los 
santos. Sol en el jardín, tamizado por 
el espeso ramaje de los árboles , y sol, 
mueho sol, sobre aquel pueblo tranqui-
lo y sosegado. 
Después de los días de temporal pa-
sados, ddba aquel día de sol una sensa-
ción lujuriosa.... 
....y la vida reposada empezó a alte-
rarse. 
Al amanecer casi, los herreros, los 
carpintefos y los tejedores comenzaron 
a trabajar; parecía que aquel sol tan 
espléndido les había dado nuevos bríos 
para el trabajo; sonaron más fuertes ios 
maitiüazos sobre el yunque y trabajaba 
con más ahinco el carpintero en Í>US 
maderas y el tejedor en su telar. El 
movimiento del pueblo, detenido por 
unos días, comenzó con más pujanza. 
Cantaban los gallos en las bardas del 
corral y salieron por las afueras los pas-
tores con sus rebaños . 
Al medio día salieron las familias al 
campo. 
Grupos de muchachas paseaban p j r 
la carretera, y pandiílas de muchachos, 
que ebrios de alegría por aquel tiempo 
SURTIDO C O M P L E T O LN 
PERSIANAS 
Transparentes y Cort inas 
de úitima novedad. 
Consulte muestras y precios 
Pieza de San ¡miWii 3 (riaci) 
tan esp éndido,!o aprovechaban lo mejor 
que podían. 
Poco a poco, los dos grupos se fueron 
convirtiendo en uno solo. Cantaban 
los muchachos, saltaban y reían ellas. 
Lentamente una parejita fué quedándo -
se atrás. . . 
Cualquiera creería, al verlos retirados 
del grupo, que eran novios, y sin embar-
go no era asi; tan sólo una amistad 
g ande, una extraña conexión los unía. 
Klia le contaba hasta las cosas más 
íntimas, las observaciones atrevidas y 
los secretos más cuidadosamente ocul-
tos en el fondo de su espíritu. Conocía 
él, haáta los recovecos más escondidos 
del pensamiento de su amiga. Ella, 
profunda psicóloga, se había dado 
cuenta que él la quería, y afianzada en 
la amistad, hacia salidas atrevidas a 
otros terrenos en los que no habían 
hablado nunca. 
n LLER D£ MARMOLES DE TODAS CLASES 
D E L PAIS Y EXTRANJERO 
ROMÁN GONZÁLEZ F O N S E C A -:- MÁLAGA 
GHiKIEB - FUENTES - GOLÜIflHBS -- PáVlíBEKTOS - TABLEROS PSBfl PIBEBLES 
Para entrega inmediata, se reciben encargos de LÍPIDIS SEPDLUILES 
Representante en Antequera: MANUEL DIAZ IÑIGUEL-Medídores, e 
Nunca creyó él ésto; lo tenía oculto 
en lo más profundo y se esforzaba en 
ocuitarío lo más disimuladamente posi-
ble; quizás su interés en ocuitarío fué 
lo que le descubr ió a los ojos de ella. 
Un día, hubo en el pueblo una fiesta 
benéfica. Una rifa integrada con objetos 
y metálico donados por la rmyor parte 
de la afiatocracia, y que estaba a cargo 
de las muchachas de la localidad. Como 
sitio más a propósi to , por lo avanzando 
del verano y por su amplitud, se cele-
braba el acto en un magnífico jardin. 
Terminadas las papeletas que le fue-
ron asignadas para su venta, ella paseó 
con él, charlaron como siempre y se 
retiraron a un banco un poco escondido 
entre unos árboles . Distraídos, no se 
dieron cuenta que la rifa iba acabando 
de sortear objetos. Presentóse él en la 
t - ibuní y tan sólo le hibia tocado un 
muñeco . Volvió al banco y no pudo 
reprimir ella un gesto de alegría. Ella 
había donado aquel objeto y por un 
extraño capricho de la suerte le había 
tocado a quien ella más apreciaba. 
...y fué aquel muñeco de china, el 
lazo que los unió. . . 
Desbordóse el caudal infinito de su 
amistad y se convirt ió en un desborda-
miento arrolladoi; sonaron las palabras 
más elocuentes, las del amor, y, poco 
a poco, lentamente, se levantaron y 
enlazados del talle y sin decirse una 
palabra, hablando tan sólo los ojos, 
fueron aproximando sus bocas, que 
fundieron aquel pacto que unía la amis-
tad con el amor. 
AVISO ffL PUBLICO 
EL TALLER DE METALES Y N I Q U E -
L A D O S D E 
JOSÉ F O L G O S O 
que antes estaba en calle M^recilias, se 
ha trasladado a la de Ovelar y Cid (antes 
Carreteros), n ú m . 32, donde se ofrece 
para toda clase de trabajos. 
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C A R L O S L E R I A B A X T E 
D I R E C T O R T É C N I C O D E L . M A T A D E R O 
Subdelegado del Partido Judicial por Oposic ión e Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias del Término Municipal 
Inmunidad del cerdo, con los productos amipestosos LBDERLE, ME1STER-LU IUS, PITMAN-MOORE, H Ú N G A R O etc. 
Vacuna y suero-vacunaciones del M A L ROJO. CARBUNCO BACTERIDlANO y S I N T O M Á T I C O , MOQUILLO del 
perro y RABIA de 'oda ciase de ganados. 
Inoculaciones reveladoras de la TUBERCULOSIS y del MUERMO. 
Microscopio para el reconocimiento de las carnes del ganado de cerda (matanza de particulares.) 
Cauterización con el A U T O C A U T E R I O de DECHERY. 
O I R U O I A . 15 I V O E> I V Jb^ A 
Herradores competent ís imos para toda clase de trubajos. Especialidad en el herrado a R U E G O . 
E S T A B L E . C I M I E M X O Y Q I ^ Í I S I I C J L : 
S a n t a C l a r a , n ú m e r o 9 (esquina a la de S a n J o s é ) . T e l é f o n o n ú m e r o 268 . 
Nadie advirtió el nuevo rumbo, acos-
tumbrados como estnban a verlos jun -
tos. Ni ellos dijt-ron nada a sus amis-
tades ni aún a ias más íntimas. Gusta-
ban de hacer pianes sobre el futuro, 
como todos los enamorados, planes 
que luego no se reaM/nn. 
Y un día, al fin, se casaron y se fue-
ron a vivir a la ciudad. 
Causó en ella un efc-cto grande. Acos-
tumbrada a la tranquilidad del putbleci-
to, el movimiento, las diversiones, los 
parques y j i r d ínes , las tiendas, todo, 
en fin, la desiumbraron; hubiera queii-
do tener un poco de libertad para h iber 
pascado por donde ella quisiera, pero 
él no la dejaba; sí bien es cierto que la 
abrumaba con atenciones, en cuanto a 
eso no podía ella estar desc ntenta; 
pero que hubiera quei ído tener aunque 
só lo hubiera sido una pt-queña libeuad. 
Y por prjméra vez, se vió ante el 
muhdo, pero sin poder gozar de su libie 
a lbedr ío . 
Pasaron los años y fué llegando poco 
a poco el cansancio, la desi lusión, el 
hast ío. No había logrado tener hijos, y 
ambos interií írmente iban alimenfando 
el odio contra el otro, ambos creían 
que el otro había tenido la culpa. En él 
no era tanto, seguía teniendo con ella 
las mismas atenciones, aunque interior-
mente sintiera lo que ella se esforzaba 
en exteriorizar. Todavía quedaba en é! 
una ráfaga, aunque ter ue, de esperanza. 
Todavía quedaban en su corfizón ceni-
zas del amor que había sentido por su 
mujer; es decir, por la mujer que habla 
querido antes y que tanto había cam-
biado. 
Mas un día, tuvieron una discusión 
que poco a poco fué derivando hacia 
lo más ínt imo de ambos. Sonaron las 
palabras duras y dolorosas del odio, 
pero no con lágrimas en los ojos, nó, 
con brillo, los ojos magníficos de ella, 
ya aumentados con las pinturas de la 
moda, brillaban centelleantes y fué 
vertiendo todo lo que sentía, todo lo 
que no debe decirse aunque se sienta. 
Luego fué a una habitación pioxuna y 
tfojo un muñeco , era ei muñeco de ra 
lita. Era lo que quedaba que rcCoruaia 
la vida de antes, con muena dipiomacia 
había ido haciendo desaparecer tooo lo 
que recordara t i pasado. 
— Y por este muñeco siento un odio 
formidaDie—comenzó a üccti eda. 51 
tuviera él un aromo de viua, >o ma 
matándolo lentamente, para que suf leía 
mucho, porque él también Ucme alguna 
pai te de cuipa. 
Y como si una fuerza sobrenatural le 
ayudara, arrojo ei poote m u ñ e c o contra 
el suelo, donde se hizu mii pedazos, 
pisó algunos gianüc», y sa io dei cuarto. 
Ya no quedaba nada maa que éi — 
suspi ró . 
T o m ó el sombrero y se fué a la calle. 
¿Voive té?—se piegunto ai sa ín— p i ! 
¡Vu.veie!, pero cuino oí este íueia un 
nido de paso. Yo busca.e la compen-
sación en otra mujei a la que tic de 
qucier mucho y ia que stgu.a.iicnie 
apicciaia mi c a n ñ o t u toao lo que 
vaie... 
...y salió... 
SEN K R U ^ K I N . 
mm DEL TORCAi 
Magnifica coieccion de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de «El Siglo XX>. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio de! Río Martín, Vicenta T o -
rres Villalón, Juan Orriz Carmona. Ama-
lia Melero Parejo, M.ü'a de las Angus-
tias Catena Sevi la, Dolores Díaz M u -
ñoz, Antonio Soto Arcas, Antonio Ruiz 
Sánchez. Dolores Campos García, Nat i -
vidad Madrona Rivera, Pedro Duaite 
López, CrijsióbaJ Lozano Gálvez , José 
Sánchez Casado. 
Varones, 7. —Hembras, 6. 
Los que mueren 
Carmen Agnüar Muñoz , 79 año«; 
Dolores de la Vega Castillo, 15 años ; 
Miguel O'tiz Paiteque, 14 días; Francis-
co B ázquez Castro, 55 años ; Manuel 
O tiz Cervera. 77 ^ños; José Gut iérrez 
Roa, 6 meses; Antonio Gómez Morales, 
13 meses; Eduarda Mora Martín, 1 año; 
Miguel Ariza Lara, 14 meses; Teresa 
S e n á n Delgado, 18 anob; María Carmo-
na Romero, 38 año*; Carmen Fernández 
Guíllén, 7 años . 
. 
Varones, 6—Hembras, 6. 
Tota l de nac imientos . . . . 13 
Tota l de defunciones. . . . 1 2 
Diferencia en favor de la vitalidad 1 
i o 
O A 1^ 1^ - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
P ñ R ñ ¡T1ERIENDA5 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
H E L A D O S H I E L O 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
• 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos • » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
— Página 10.« — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
LA M A L L O R Q U I N A 
Emtiutidos de todas clases. • Oyesos. * Jamones serranos y de Trevélez. 
Vinos de todas clases, champagnes, licores y aguardientes embotellados. 
Cerveza alemana y Alhambra. 
D U L C E S F I N O S . S U R T I D O S 
MERENGUES DE FRESA y el nuevo PASTEL MARCELINO 
ARTÍCULOS TODOS DE PRIMERA CALIDAD 
T e l ó f o n o 1122 
SERVICIO A DOMICILIO P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
PLUMAS DE BOLSILLO 
Con pluma oro y puntos iridium, desde 7.5t 
De vent» «n lu übrerfa «El Siglo XX». 
sola por 3 Duelas 
i lio "WflLET, fie aíeílar 
MÁQUINA, HOJA y SUAVIZADOR EN UN 
BONITO ESTUCHE, Y UN GPAN TUBO 
DE CREMA DE AFEITAR 
Este excepcional precio es por muy corto 
número de días; como propaganda para 
dar a conocer los excelentes productos 
" Y A L E T " 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
¡OigaJV., que le interesa! 
Si piensa comprar SOMBRERO o 
GORRA, no lo haga sin antes vi-
sitar la acreditada 
Casa NUEVO 
que acaba de recibir un gran sur-
tido en Sombreros y Gorras de 
todas clases y de última novedad, 
y los ha de vender a precios ver-
daderamente baratísimos. 
Estepa , 33 .—ANTCQüERA 
SUCURSAL EN ARCHIDCN\ 
caizados"La V i c t o r i a " 
C A L L E CALZADA, 21, esquina a la del B A R R E R O 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
C A L Z A D O S DE F A B R I C A C I O N M A N U A L 
11 P i n r r i i u n 
Ln u n u i L L L n n n 
Acaba de recibirse una remesa de queso manchego marca 
« R O S I L L O » de calidad superior. 
Salchichón de Vich, cular y el acreditado marca 
«PROLONGO» 
Jamones, grana Unos- y andorranos. 
Galletas de todas marcas, y las acreditadas 
MARIA Y C H i O U i L l N D E A R T I A C H 
Conservas de frutas al natural y en almíbar. 
F R A N C I S C O G Ó M E Z S A N Z 
Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
JIIAÜ mime Bom 
CORREDOR MATRICULADO 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento de toda cia-
se de fincas rústicas y urbanas. 
Para libros de contabilidad, 
E L S I G L O X X 
Para ^apel de cartas, sobres, etc., 
E L S I G L O X X 
Adrián Ortiz 
Pintor decorador 
PINTURA DE AUrOMÓVILES 
DECORACION Y £NP/tPEUIDO 
A V I S» O S : 
Cuesta de Zapateros, 14 
